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方か ら拍動型人工心が 種 々製作 されて はいる
が, 何れも disposableでないため,有弁性の







L軍 さⅠ部 症轡 甲軍 !
1 乞 指 針 其 他 コ ン サ ル テ ィシ ョン













2 稀 少 例 其 他 症 例 報 告











の 1例, 3)気管腺腫 (Cylindroma)の 1例
大橋 啓吾(三重県立大学医学部):縦隔結核腫
の 1例
池田 貞雄(京都大学結核胸部疾患研究所):2
